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Palabras claves 
Orientación vocacional-ocupacional en psiquiatría, manejo del tiempo, destre-
zas interpersonales 
La orientación vocacional es una in-
tervención asumida desde las institu-
ciones educativas, ante momentos de 
cambio que generan miedos, descon-
cierto y dudas. 
Este proceso de orientación, esta des-
tinado a conseguir una comprensión 
adecuada de las distintas opciones 
profesionales que existen en el mun-
do de la educación, permitiendo una 
mejor elección acorde a los intereses, 
aptitudes , motivaciones y objetivos 
personales. Pensar en una Orientación 
Vocacional-Ocupacional diferente di-
rigida a casos especiales, nos a lleva-
do al gabinete el departamento de 
orientación de la Universidad Nacional 
de Quilmes, a poner en marcha este 
proyecto innovador, partiendo con el 
mismo en el año 2003. 
El gabinete que conforma dicho de-
partamento es interdisciplinario el cual 
nos ha permitido dar respuesta a una 
demanda permanente de nuestra co-
munidad. Frente a varias casos con 
patologías diferentes, nos vimos en 
la obligación de conformar este nue-
vo proyecto, del cual solo hoy presen-
to en particular un caso trabajado por 
derivación de un centro educativo te-
rapéutico en el cual el paciente, con 
diagnostico de borderline , recibe 
atención por consultorio externo en 
dicha Institución y asiste a los talle-
res de Orientación vocacional-Ocupa-
cional de la Universidad Nacional de 
Quilmes. 
A través de estos Talleres de Orien-
tación Vocacional-Ocupacional , tan-
to los alumnos/ paciente, como el 
grupo familiar son contenidos, eva-
luados y orientados , teniendo en 
cuenta las diferentes posibilidades de 
cada caso y ofreciendo un nuevo 
método terapéutico que le permitan 
arribar a una decisión acorde a su 
elección. 
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1. Orientar al alumno/paciente en la 
elección vocacional-ocupacional, 
acorde a sus posibilidades reales. 
~ 1 
Material y métodos 
Las características del sujeto estudia-
do son: trastorno límite de la persona-
lidad o borderline que se caracteriza 
por un patrón general de inestabilidad 
en las relaciones interpersonales, ca-
racterizado por la alternancia entre los 
extremos de idealización y devalua-
ción, alteración de la identidad e ines-
~ Resultados 
Se deja ver en lo evaluado alteracio-
nes en el manejo del tiempo, dificulta-
des para mantener relaciones inter-
personales duraderas, y falta de moti-
vación para llevar a cabo actividades 
de productividad. Finalizado el proce-
so de Orientación el paciente/alumno 
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Discusión / conclusiones 
Cabe destacar del trabajo logrado, la 
importancia de revalorar las herramien-
tas con la que cuenta el Terapeuta 
Ocupacional para la orientación voca-
cional-ocupacional , y la influencia de 
la falta de destrezas en manejo del 
tiempo en pacientes Psiquiátricos . 
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2. Mejorar las destrezas en el manejo 
el tiempo. 
3. Mejorar las destrezas en relaciones 
interpersonales. 
tabilidad afectiva. Se trabajó desde la 
metodología de la ocupación humana, 
con cotejos de intereses, Pastel de la 
vida, listado de intereses, etc. Se rea-
lizaron las evaluaciones durante el 
proceso de 6 encuentros de 2 horas 
semanales, de manera individual. 
logra mejorar la distribución en el uso 
del tiempo, comienza su ciclo de edu-
cación de adulto, así como a estable-
cer nuevas relacionándose con su gru-
po de pares. Según sus intereses fue 
motivado a comenzar un hobbie en 
cursos de DJ , en capital. 
Replantearse como profesionales la 
falta de exploración de la multiplicidad 
de funciones de la Terapia Ocupacio-
nal , el inmenso campo sin desarrollar 
y la importancia que comencemos no-
sotras mismas a revalorizar para que 
otros puedan valorarnos. 
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